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یربصتخا میلاع تسرهف 
GABA : Gamma-Aminobutyric Acid 
ASD : Atrial septal defect 
PDA : Patent ductus arteriosus 
VSD : Ventricular septal defect 
ECG : Electrocardiography 
HF : Heart failure 
TGA : Therapeutic Goods Administration 
TA : Tricuspid Atresia 
TF : Tetralogy of Fallot 
TAPVR : Total Anomalous Pulmonary Venous Return 
VCUG : Voiding cystourethrogram 
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 مقدمه و بیبن مسئله 
ت تر تیماری مادرزادی قلثی و ارزیاتی آواتومی و فیسیولوشی قلة ویاز ته آرام  اکوکاردیوگرافی یک روش تشخیصی است و وظار
سال کار دشواری محسوب می شود و ویاز ته دارویی است که تتوان تا  5و ایه کار در کودکان زیر  داردماوذن و یا خواب آلودگی 
                       ػِ هقبيسِ ي اثر هيذازٍلام داخل بيٌي ٍّذف از ايي هطبل. دقیقه آرام تاقی تماوذ 03استفاده از آن کودک ته مذت 
سبل قبل از  5كَدكبى زير در ...ٍ  ، هيساى هَفقيت در اكَكبرديَگرافيnoitadeS، اثرزهبى  ،ات در  آرام بخطيركلرال  ّيذ
 .هي ببضذ اكَكبرديَگرافي
 مواد و روش هب 
              كَدكي كِ جْت اًجبم اكَكبرديَگرافي بِ درهبًگبُ اطفبل هراجؼِ  052رٍي  ٍ بر بَدُ هطبلؼِ حبضر از ًَع كبرآزهبيي ببليٌي
. افراد را بِ صَرت تصبدفي بِ دٍ گرٍُ دريبفت كٌٌذُ كلرال ّيذرات ٍ هيذازٍلام تقيسن بٌذي كردين. كردُ اًذ اًجبم گرفت
سپس بِ . ػلت هراجؼِ ٍ سببقِ بيوبري قبلي پرسيذُ ضذ ايي كَدكبى اطلاػبتي از جولِ اطلاػبت دهَگرافيک، ٍالذييابتذا از 
بيوبراى بِ تفکيک گرٍُ، دارٍي هَرد ًظر تجَيس ٍ زهبى ضرٍع اثر ّر دٍ دارٍ، سطح سذاسيَى، هيساى هَفقيت در 
يبدداضت ٍ در چک ع بيوبري قلبي ٍ فطبر ضريبى ريَي، اكَكبرديَگرافي، درصذ افت اضببع  اكسيصى، ػبرضِ ي دارٍ، ًَ
 . ليستي ثبت ضذ ٍ در ًْبيت دادُ ّب ٍارد برًبهِ آًبليس آهبري گرديذ
 نتبیج 
               كَدكبى گرٍُ  در ٍ هبُ 11/06±8/03 پسر بب سي  درصذ 95/2 ،در ايي هطبلؼِ كَدكبى گرٍُ دريبفت كٌٌذُ هيذازٍلام
در  دقيقِ 01در كوتر از ضرٍع اثرات دارٍ  .ًذبَد هبُ 31/81±9/02بب سي  پسر درصذ 25/8  ،دريبفت كٌٌذُ كلرال ّيذرات
كبهل  هَفقيت در اًجبم، )100.0<P(درصذ 2/4ٍ  79/6 دريبفت كٌٌذگبى هيذازٍلام ٍ كلرال ّيذرات بِ ترتيب
ػَارض دارٍيي بِ ترتيب در  ٍ )100.0<P(درصذ 06در گرٍُ كلرال ّيذرات ٍ 48/8 ،در گرٍُ هيذازٍلاماكَكبرديَگرافي 
ّوچٌيي هطبّذُ ضذ كِ هيذازٍلام اثرات سذاتيَ سطحي تري ًسبت بِ . ديذُ ضذ )100.0<P(درصذ كَدكبى 57/2ٍ  43/4
هيذازٍلام كوتريي  ،)100.0<P(در كلرال ّيذرات بسيبر ػويق تر بَد اثر آرام بخطيكلرال ّيذرات از خَد ًطبى هي دّذ ٍ 
ايي هطبلؼِ در ّر دٍ گرٍُ بيوبري غيرسيبًَتيک ضبيغ تريي تطخيص در ٍ  )100.0<P(را داضتهيساى افت سبچَريطي 
درصذ گرٍُ كلرال ّيذرات فطبر ضريبى ريَي افسايص  61درصذ گرٍُ هيذازٍلام ٍ  81/4بَد ٍ ) ضبًت چپ بِ راست(قلبي
  .داضتٌذيبفتِ 
 نتیجه گیری
          ًسبت بِ كلرال ّيذرات در هطبلؼِ حبضر هطبّذُ ضذ كِ دارٍي هيذازٍلام يک دارٍي هَثر، ايوي ٍ بب كبرايي ببلايي
. هي ببضذ
 اكَكبرديَگرافي، كلرال ّيذرات، هيذازٍلام :کلمبت کلیدی 
